













































 الروايات الواردة يف سبب نزول قوله تعاىل:
﴿وما كاَن لُكم أْن تُ ْؤُذوا رسوَل هللا وال أْن تَنِكُحوا 




Ahzâb Sûresi 53. Ayetinin Sebeb-İ Nüzûlü İle İlgili Rivayetlerin  
Eleştirel Değerlendirilmesi 
Özet 
Bu araştırma, “Allah’ın peygamberini incitmeniz ve kendisinden sonra, O’nun eş-
leriyle evlenmeniz, size asla helâl değildir. ”ayetinin sebeb-i nüzulü ile ilgili riva-
yetleri, senet ve metin açısından eleştirel tarzda ele alıp, yukarıdaki ayet ile ilgili 
aktarılan kıssada geçen zat hakkında gelen değişik rivayetleri -kıssanın anlaşıl-
masında ayetin bağlamının delâletini göz önünde bulundurarak -inceler. Bu ince-
leme, yukarıdaki ayet-i kerime ile ilgili kıssanın sahih bir yolla gelmediğini, bu-
nunla ilgili en güzel rivayetin, kıssa ile ilgili zatın isminin geçmediği bir Mürsel 
isnad şeklinde olduğunu saptar. Ayrıca bu araştırma, Talha b. Ubeydullah (r.a)’ 
ın isminin geçtiği her rivayetin çok zayıf olduğunu, doğru olanın, yukarıdaki aye-
tin-ayetin bağlamı delâlet ettiği gibi -Münafıklar hakkında indiğini belirtir. 
Anahtar Kelimeler: Sebeb-i nüzûl, rivâyet, nakd, cerh-tadil. 
 
The Narrations Pertaining to the Revelation of the Verse {And you 
may certainly not offend the Messenger of Allah, nor ever marry his 
wives after him} 
Abstract 
This paper is a critical analysis of the all the narrations that relate to the reason 
why the verse ‘And you may certainly not offend the Messenger of Allah, nor ev-
er marry his wives after him’ (al-Aḥzāb, 53) was revealed. The texts and chains 
of narration for each have been examined and explained in detail, with close at-
tention to difference of the narrations about whom the verse was revealed, and 
                                                           













the context of the actual verse. It concludes that none of the narrations can be 
authenticated rigorously: the strongest narration is an expedient (mursal) report 
and it does not mention who the person in question was; anything that was nar-
rated by Ṭalha Ibn ‘Ubayd-‘Allah is severely weak. The verse actually pertains to 
the hypocrites, as is clear from its context. 
Key Words: reason of comeing dowen, rivâyet, crititism, cerh-tadil. 
 ملخص
رسوَل هللا استقصى هذا البحُث الرواياِت الواردَة يف سبب نزول قوله تعاىل: ﴿وما كاَن لكم أن تُ ْؤُذوا 
[، وتناوهلا بالدراسة النقدية والتحليلية ألسانيدها 35وال أْن تَنِكحوا أزواَجه ِمن بَ ْعِده أبدًا﴾ ]األحزاب: 
ومتوهنا، ُمدقِّقًا يف وجوه  اختالف الروايات يف صاحب الِقّصة، مع مالحظة داللة سياق اآلية يف فَ ْهم 
ن وجه صحيح، وأّن أحَسَن رواياهتا إسناٌد ُمرَسل، وليس فيه الِقّصة، وانتهى إىل أّن القّصة ال تَثُبت م
تسميُة صاحب القّصة، وأّن كلَّ ما ورد من ذِكِر طلحة بن ُعبيد هللا فيها شديُد الضعف، والصواُب أّن 
 اآلية واردٌة يف املنافقني، كما يدلُّ عليه سياُق اآلية.
 
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة
ني، والصالة والسال  على خا م النبيِّني، سيِّدنا محمَّد املبعو  رةمًة للعاملني، احلمد هلل رب العامل
كَرمني، وَمْن تبعهم بإحسان إىل يو  الدين.
ُ
ُطهَّرين، وصحابته الكرا  امل
 وعلى آله الطاهرين امل
 أما بعد؛
ُذوا رسوَل هللا وال فقد تعدَّدت الرواياُت املنقولة يف سبب نزول قوله تعاىل: ﴿وما كاَن لكم أن تُ ؤْ 
أْن تَنِكحوا أزواَجه ِمن بَ ْعِده أبدًا﴾
(1)
، وأُثِبَتت يف أُّمهاِت كتب التفسري وأسباب النزول، وقلَّ َمْن تعرَّض 
هلا بالنقد، وهؤالء القلُة الذين تعرَّضوا لذلك كان نقُدهم هلا يف الغالب نَ ْقداً خطابيًا عاطفياً، ويف النادر 
لكْن على َوْجِه االختصار واإلمجال، واسُتِغلَّْت هذه الرواياُت للطعن يف بعض الصحابة نقدًا علمياً، 
بشَّ رين، لِ َما فيها من ِذكِر طلحَة بِن ُعبيِد هللا رضي هللا عنه.
ُ
 الِكرا ، بل يف أحِد العشرة امل
ُع الرواياِت الواردة يف ولذا كان ال بُدَّ من دراسة علمية جاّدة هلذه املسألة تتَّصُف باملوضوعية، جتم
ذلك، مع خترجيها ودراسِة أسانيدها دراسًة نقديًة فاحصة، ودراسِة متوهنا دراسًة نقديًة حتليلة؛ 
السِتخالِص احلكم على سبب نزول اآلية املذكورة، من غري إغفال أللفاظ اآلية وسياقها ودالالِت 
 ذلك.
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 وقد رتبُت حبثي هذا يف ثالثة مطالب:
 ذِكُر الروايات الواردة يف سبب نزول اآلية وخترجُيها ودراسُة أسانيدها. :املطلب األول
 دراسُة الروايات الواردة يف ذلك دراسًة حتليلة. املطلب الثاين:
 داللُة ألفاِظ اآلية وسياِقها يف نَ ْقِد الروايات السابقة املطلب الثالث:
 
 اآلية وخترجُيها ودراسُة أسانيدها:املطلب األول: ِذكُر الروايات الواردة يف سبب نزول 
ُرِوَي سبُب نزول اآلية املذكورة من حديث ابن عباس، ومن ُمرَسل أيب بكر ابن َحْز ، وقتادة، 
 وعبد الرةمن بن زيد، والسُّدِّّي.
 وهذا ذِكُرها وخترجُيها والكالُ  عليها:
 أواًل: حديث ابن عباس:
 رواه عنه عكرمة، وُجَويرب، وأبو صاحل.
ثنا سفيان  أما رواية عكرمة؛ فأخرجها ابُن أيب حا م وابُن َمْردويه من طريق ِمهران بن أيب عمر، حدَّ
الثورّي، عن داود بن أيب هند، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي هللا عنه يف قوله تعاىل: ﴿وما كان لكم 
. قال رجٌل لُسفيان: ملسو هيلع هللا ىلصاِء النيب نزلت يف رجٍل َهمَّ أن يَ َتزوََّج بعَض نس»أن تُ ْؤذوا رسوَل هللا﴾ قال: 
«أهَي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذاك
(2)
. 
: لو قد مات ملسو هيلع هللا ىلصقال رجٌل من أصحاب النيبِّ »وأخرجه البيهقيُّ من طريق ِمهران، به، بلفظ: 
تزوَّجُت عائشَة  أو أ َّ سلمة  ، فأنزل هللُا عّز وجّل: ﴿وما كان لكم أْن تُ ْؤذوا رسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل هللا 
قال سليمان«. ال أْن تَنِكحوا أزواَجه ِمن بعِده أبداً إّن ذلكم كان عند هللا عظيمًا﴾هللا و 
(5)




قال: أخرج ُجَويرب« لباب النُّقول»وأما رواية ُجَويرب؛ فذكرها السيوطيُّ يف 
(3)
أّن »عن ابن عباس:  
ها، فقال النيبُّ فكلََّمها،  ملسو هيلع هللا ىلصرجاًل أتى بعض أزواج النيب  : ال تقوَمنَّ هذا املقاَ  ملسو هيلع هللا ىلصوهو ابُن عمِّ
بعد يومك هذا. فقال: يا رسول هللا، إهنا ابنُة عمي، وهللا ما قلُت هلا ُمنَكراً، وال قالت يل. قال النيبُّ 
                                                           
: 6للسيوطي « الدر املنثور»، و355: 5البن حجر « اإلصابة»، كما يف «تفسريه»، وابن مردويه يف 5131: 11« التفسري»( ابن أيب حا م، 2)
645. 
 هو سليمان بن أحد اللخمي، أحد رجال اإلسناد عند البيهقي.( 5)
 . 66: 7« السنن الكربى»( البيهقي، 4)












ََينَ ُعّن : قد عرفُت ذلك، إنه ليس أحٌد أغيَ َر من هللا، وأنه ليس أحٌد أغيَ َر مّّن، فمضى. مث قال: ملسو هيلع هللا ىلص
ِمن كال  ابنِة عّمي! ألتزوََّجنَّها ِمن بعده، فأنزل هللُا هذه اآلية. قال ابُن عباس: فأعَتَق ذلك الرجُل رقبة، 
«وةَمََل على عشرِة أبِعرٍة يف سبيل هللا، وَحجَّ ماشياً؛ توبًة من َكِلَمِته
(6)
. 
ثنا محمُد بُن عبد هللا قال: وأما روايُة أيب صاحل؛ فأخرجها ابُن َبْشُكوال من طريق َحْرم لة، حدَّ
ثنا محمُد بُن مروان، عن الَكْليّب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس قال:  فلّما ُض ِرَب عليهنَّ احِلجاب، »حدَّ
نا وُنكلُِّمهنَّ إال ِمن وراِء  قاَل رجٌل من قريش  وهو طلحُة بُن عبد هللا  : أنُنهى أن ندخَل على بناِت عمِّ
ألتزوََّجنَّ عائشة، فنزلت هذه اآلية: ﴿وما كان لكم أْن  ملسو هيلع هللا ىلصوهللا لو قد مات النيبُّ ِحجاب، أما 
«تُ ْؤذوا رسوَل هللا وال أْن تَنِكحوا أزواَجه ِمن بعده أبداً إّن ذلكم كان عند هللا عظيمًا﴾
(7)
. 
 * دراسة اإلسناد:
ص رَّح سليماُن اللَّْخميُّ عند البيهقّي، يف إسناد الرواية اأُلوىل: ِمهراُن بُن أيب عمر، وقد تفرَّد به كما 
ومهراُن هذا صدوٌق يف نفسه، إال أّن يف حديثه ضعفًا من جهة حفظه، ال سيَّما يف روايته عن سفيان 
كان شيخًا ُمسِلماً، كتبُت عنه، وكان عنده غلٌط كثرٌي يف »الثوري ففيها َغَلٌط كثري، قال ابُن معني: 
«حديث سفيان
(8)
«مهراُن بُن أيب عمر الرازيُّ ثقة»مقيٌَّد ُُيَمُل عليه قوُله اآلخر: ، وهذا جرٌح 
(6)
، فإمنا 
يعّن به: أنه ثقٌة يف دينه، أي: َعْدٌل ال يكذب، لكْن يف ضبطه شيٌء َيِصُل إىل حدِّ الغلِط الكثري يف 
«يف حديثه اضطراب»حديث سفيان، ولذا قال البخارّي: 
(11)
يثه يف حد»، وحنُوه قوُل الساجّي: 
«اضطراب
(11)
«ليس باملتني عندهم»، وقال أبو أةمد احلاكم: 
(12)
روى عن الثورّي »، وقال الُعقيلّي: 
«أحاديَث ال يُتاَبُع عليها
(15)
. 
«ليس بالقويّ »أما قوُل النسائّي: 
(14)
«ثقة صاحل احلديث»، وقوُل أيب حا م: 
(13)
، وقوُل 
                                                           
 .215ص« لباب النقول»، ( السيوطي6)
 .712-711: 2« غوامض األمساء املبهمة»( ابن بشطوال، 7)
 .511: 8« اجلرح والتعديل»( رواه عن ابن معني: ابن أيب حا م يف 8)
 .367: 28« هتذيب الكمال»( انظر: املزي، 6)
 .426: 7« التاريخ الكبري»( البخاري، 11)
 .528: 11« هتذيب التهذيب»( انظر: ابن حجر، 11)
 .528: 11( انظر: املصدر السابق 12)
 .226: 4« الضعفاء»( العقيلي، 15)
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«ال بأس به»الدارقطّن: 
(16)
 «.ثقة»قيل يف قول ابن معني: ؛ فُيقاُل فيها مجيعاً ما 
ال ُيشتَ َغُل »وأما روايُة جويرب؛ فجويرٌب نفُسه  وهو ابُن سعيد البَ ْلخيُّ  مرتوك، قال أةمُد بُن حنبل: 
«حبديثه
(17)
، وتضعيُفه موضُع اتفاق بني النُّ ّقاد. ومل يُذَكر َسَنُده إىل ابن عباس، ولعّله عن الضَّّحاك بن 
ة ُجَويرٍب عنه  كما يقوُل احلافُظ املِّزِيّ ُمزاِحم، فُجلُّ رواي
(18)
  والضّحاُك معروٌف بالرواية عن ابن عباس،  
 فهو ملسو هيلع هللا ىلصما كان عن الضّحاك فهو على ذاك أيس ر، وما كان بَسَنٍد عن النيبِّ »وقال أةمُد بُن حنبل: 
«نَكرمُ 
(16)
ال فيما يرويه من احلديث،  ، وهذا إمنا هو فيما يَ ْرويه عن الضّحاك من قوله ورأيه يف التفسري، 
 كما هو َص ريُح لفِظه.
وأما رواية أيب صاحل عن ابن عباس؛ ففي إسنادها محمُد بُن مروان  وهو السُّدِّيُّ الصغري  وهو ُمّتهٌم 
بالكذب كما سيأيت، وشيُخه الَكْليبُّ  وهو محمُد بُن السائب  وهو ُمّتهٌم بالكذب أيضاً، قال أبو حا م: 
، وذكر ابُن َعِدّي أّن (21)«تَ ْرِك حديثه، ال ُيشتَ َغُل به، هو ذاهُب احلديثجمتمعون على الناُس »
خاّصة إذا روى عن أيب صاحل عن ابن عباس  ففيه مناكري،  َرُضوه يف التفسري، وأما احلديُث »الناس 
 .(21)«واشتهر به فيما بني الضعفاء، يُكَتُب حديثُه
طريٌق من هذه الطرق عن ابن عباس من َطْعٍن شديد فيها، فاحلديُث من وهبذا يظهُر أنه ال َتْسَلُم 
 هذا الوجه ضعيٌف جداً.
 ثانياً: ُمرَسل أيب بكر ابن َحْزم:
أخرجه ابُن سعد قال: أخربنا محمد بن عمر، حدَّثّن عبد هللا بن جعفر، عن ابن أيب عون، عن 
أيب بكر بن محمد بن عمرو بن َحْز  يف قوله: ﴿وما كان لكم أْن تُ ْؤذوا رسوَل هللا وال أْن تَنِكحوا أزواَجه 




                                                                                                                             
 .511: 8« اجلرح والتعديل»( ابن أيب حا م، 13)
 .528: 11« هتذيب التهذيب»( انظر: ابن حجر، 16)
 .166: 3« هتذيب الكمال»( انظر: املزي، 17)
 .168: 3ق ( انظر: املصدر الساب18)
 .168: 3« هتذيب الكمال»( انظر: املزي، 16)
 .271: 7« اجلرح والتعديل»( ابن أيب حا م، 21)
 .2152: 6« الكامل يف الضعفاء»( ابن عدي، 21)













 * دراسة اإلسناد:
ه 117ه ، وقيل: 121أبو بكر ابُن حز : تويف سنة 
(25)
، فاحلديُث ُمرَسل، وإسناُده إليه ال يَثُبت، 
كما يقول احلافظ ابُن حجر« مرتوٌك مَع َسَعِة ِعلِمه»فشيُخ ابن سعد فيه: هو الواقدّي، وهو 
(24)
، يعّن: 
رَي، أما يف رواية احلديث فمرتوك كما قاَل البخاريُّ ِعلَمه بامل غازي واألخبار والسِّ
(23)
به أةمُد بُن  ، وكذَّ
«ال أرضاه يف احلديث وال يف األنساب وال يف شيء»حنبل، بل قال ابُن املديّن: 
(26)
، وهذا األخرُي وإن  
 حلديث.كان فيه بعُض تشدُّد، إال أنه يدلُّ على َمبَلغ َضْعِف الواقديِّ يف ا
 وهبذا يظهُر أّن احلديَث من هذا الوجه ضعيُف اإلسناد جداً على إرساله.
 ثالثاً: ُمرَسل قتادة:
 ملسو هيلع هللا ىلصأن رجاًل قال: لو قُِبَض النيبُّ »عن َمْعَمر عن قتادة: « تفسريه»أخرج عبُد الرزّاق يف 
لَتزوَّجُت فالنة  يعّن: عائشة  ، فأنزل هللا تعاىل: ﴿وما كان لكم أْن تُ ْؤذوا رسوَل هللا وال أْن تَنِكحوا 
«مسعُت أّن هذا الرجَل طلحُة بُن ُعبيِد هللا»قال معمر: «. أزواَجه ِمن بعده أبدًا﴾
(27)
. 
 * دراسة اإلسناد:
بُن دعامة السدوسي  أحُد التابعني، ُوِلَد سنة رجاُل إسناده ثقات، لكّنه ُمرَسل، فقتادة  وهو ا
 ه ، وتويف سنة مئة وبضع عشرة.61أو  61
وقوُل َمْعَمر يف آخره غرُي ُمسَند، وُيتمُل أن يكوَن ِمن قوِل بعض شيوخه من التابعني فيكوَن 
لتابعنيموقوفًا عليه، وعلى فرض أنه من قوِل صحايب يكوُن منقطعاً، ألّن معمرًا من كبار أتباع ا
(28)
 ،
 وليس له لقاٌء بأحد الصحابة.
                                                           
 . 514: 3« سري أعال  النبالء»( الذهيب، 25)
 (.6173« )تقريب التهذيب»( ابن حجر، 24)
 «.سكتوا عنه»وسيأيت معىن قول البخاري: «. سكتوا عنه، تركه أةمد وابن منري: »178: 1« التاريخ الكبري»ولفظُه يف ( 23)
 .187: 26« هتذيب الكمال»( انظر: املزي، 26)
 .46: 5« التفسري»( عبد الرزاق، 27)
 .644: 6للسيوطي « الدر املنثور»وأخرجه أيضاً عبُد بُن ةميد وابُن املنذر، كما يف 
وأخرجه كذلك القاضي إمساعيُل بُن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة. كذا أورده 
 .228: 14« تفسريه»القرطيب يف 
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 وهبذا يظهُر أّن احلديث من هذا الوجه مرسل، والتصريُح فيه بَتْسمية طلحة ضعيف.
 رابعاً: ُمرَسل عبد الرمحن بن زيد بن أسلم:
ثّن يونس، قال: أخربنا ابُن َوْهب،    أخرجه الطربيُّ  ومن طريقه ابُن َبْشُكوال قال )الطربي(: حدَّ
ل: قال ابُن زيد يف قوله: ﴿وما كان لكم أْن تُ ْؤذوا رسوَل هللا وال أْن تَنِكحوا أزواَجه ِمن بعِده أبداً إّن قا
تويف  ملسو هيلع هللا ىلصأّن الرجَل يقول: لو أّن النيبَّ  ملسو هيلع هللا ىلصرمبا بلَغ النيبَّ »ذلكم كان عند هللا عظيمًا﴾ قال: 




 * دراسة اإلسناد:
ه ، فاحلديُث ُمرَسل، بل هو 182ابُن زيد: هو عبُد الرةمن بُن زيِد بِن أسلم: تويف سنة 
ُمعَضل
(51)
، ألّن ابَن زيد ليس بتابعّي، بل من أتباعهم
(51)
ُد يف ، وابُن زيد نفُسه ضعيف، مل خيتلف النُّ ّقا




وابُن املديّن والبخاريُّ  
(54)
وأبو حا م وأبو ُزْرعة 
(53)
، وقال 
«حديثُه عند أهل العلم باحلديث يف النهاية ِمَن الضَّْعف»الطحاوّي: 
(56)
ليس هو »، وقال ابُن خزَية: 
رجٌل صناعُته العبادُة والتقشُُّف واملوعظُة  ممَّن ُيتجُّ أهُل التثبيِت حبديثه؛ لُسوِء حفِظه لألسانيد، هو
والزهد، ليَس ِمن أحالِس احلديث
(57)
«الذي ُيفظ األسانيد 
(58)
. 
 وهبذا يظهُر أّن احلديَث من هذا الوجه شديُد الضعف؛ لَضْعِف راويه وكونه ُمعَضاًل. 
ّي: دِّ  خامساً: بالغ السُّ
                                                           
 .711: 2« غوامض األمساء املبهمة»، وابن بشكوال، 516: 21« التفسري»طربي، ( ال26)
عَضل: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوايل.51)
ُ
 ( امل
 ( من الطبقة الثامنة، وهي الوسطى من أتباع التابعني.5863« )التقريب»( عّده ابُن حجر يف 51)
 «.كان كثري احلديث ضعيفاً جداً »ولفظه:  ،415: 3« الطبقات الكربى»( انظر: ابن سعد، 52)
: 131برواية الدارمي ص« تارخيه»، ولفظُه يف «ليس حديثهم بشيء مجيعاً »وذكر إخوته :  137: 5برواية الدروي « تارخيه»( ولفظُه يف 55)
 «.كيف حديثه؟ قال: ضعيف»
 «.: ابن املديّن  جداً ضعَّفه عليٌّ  يعّن»، وقال: 284: 3« التاريخ الكبري»( انظر: البخاري، 54)
 .255: 3« اجلرح والتعديل»( انظر: ابن أيب حا م، 53)
 . 63: 7« شرح مشكل اآلثار»( الطحاوي، 56)
فالٌن ِحْلُس بيته: إِذا مل يربَْحه ...، وهو »( أي: من أهله الذين لزموه تعلُّماً وحفظاً وضبطاً حىت ُعرفوه فيه باإلتقان، وأصُله من قول العرب: 57)
ح، أي: أنه ذو ِعزّةٍ دهم ذّ ، أي: أنه ال َيصُلُح ِإال للُزو  البيت، ويُقال: فالٌن من أحالس البالد؛ للذي ال يُزايُلها ِمن ُحبِّه إِياها، وهذا َمدْ عن
 )حلس(.« لسان العرب»انظر: ابن منظور، «. وشّدة












أُيُجُبنا محمٌَّد عن بناِت »أّن طلحَة بَن ُعبيِد هللا قال: أخرجه ابُن أيب حا م عن السُّدِّّي قال: بَ َلَغنا 
نا، ويَ َتزوَّج نساءنا؟! لَِئْن َحَدَ  به َحَدٌ  لَنَتزوََّجنَّ نساَءه ِمن بعده، فأُنزَِلت هذه اآلية «عمِّ
(56)
. 
 * دراسة اإلسناد:
ُتوىف سنة قد يتبادُر إىل الذِّهِن ألّوِل َوْهلٍة أّن السُّدِّّي: هو إمساعيُل بُن 
ه ، 127عبد الرةمن، امل
 أحُد التابعني، وهو صدوق، وحديثُه ُمرَسل.
لكّن األمَر ليس كذلك، فالسُّدِّيُّ يف هذه الرواية: هو السُّدِّيُّ الصغري؛ محمُد بُن مروان الكويف، 
وان، عن فقد تقدَّ  يف حديث ابن عباس روايُة هذه القصة  عند ابن َبْشُكوال  من طريق محمد بن مر 
الَكْليّب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس. ومحمُد بُن مروان: هو السُّدِّيُّ الصغري، وهذه الروايُة قرينٌة قويٌة 
، وهي صيغةٌ «بَ َلَغنا»لتعيني السُّدِّّي يف رواية ابن أيب حا م، وسياُق املنت فيهما متقارب، ويُؤيُِّده أنه قال: 
توىف يف النصف الثاين من القرن األول ُتشِعُر بُبعِد َعْهِده عن الواقعة
ُ
دِّيِّ الصغري  امل ، وهذا ألَصُق بالسِّ
اهلجري
(41)
ه ، فإنه من التابعني، وإذا 127  منها بالسَّدِّّي الكبري )إمساعيل بن عبد الرةمن( املتوىف سنة  
 روى التابعون من غري إسناد فإهنم غالباً ما يروون باإلرسال ال بصيغة البالغ.
دِّيُّ الصغري: ترَجَم له احلافظان املزيُّ وابُن حجر متييزاً والسُّ 
(41)
، وهو ُمّتهٌم بالكذب، أمَجَع النُّ ّقاد 
«سكتوا عنه»على تَ رِْكه، وبعُضهم ص رَّح بتكذيبه، وقال البخارّي: 
(42)
، وهو اصطالحه فيَمْن ال حتلُّ 
 الرواية عنه.
ْرويه عن الَكْليّب عن أيب صاحل عن ابن عباس يف رواية، فاحلاصل: أن السُّدِّيَّ هذا مّتهم، مث هو يَ 
 فيعود هذا البالُغ إىل حديث ابن عباس السالف.
 * احلكم على جمموع الروايات الواردة يف القصة:
تبنيَّ من دراسة أسانيد هذه الروايات: أهنا حديٌث ُمسَند، وثالثُة مراسيل، وبالغ. وليس فيها 
 إسناٌد تقو  به احلّجة.
فحديُث ابن عباس ضعيٌف جداً، وكذا بالُغ السُّدِّّي، وَمْرِجُعه إىل حديث ابن عباس نفِسه من 
 رواية الَكْليّب.
                                                           
 .5131: 11« التفسري»( ابن أيب حا م، 56)
ه ، وشيُخ السُّدِّيِّ هنا: هو 167ه  أو 166، وتويف وكيع سنة «كان يف زمن وكيع: »263:  3« سري أعال  النبالء»قال الذهيب يف ( 41)
 ه  ، فتعنّي أنه السُّدِّيُّ الصغري.146محمُد بُن السائب الكليبُّ تويف سنة 
 .456: 6« ذيب التهذيبهت»، وابن حجر، 562: 26« هتذيب الكمال»( انظر: املزي، 41)
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وأمَثُل املراسيل الثال  وأحَسُنها ُمرَسُل قتادة، فرواتُه إليه ثقات، لكْن تبقى فيه ِعّلة اإلرسال، ال 
كان ُيىي بُن »ثنا أةمُد بُن ِسناَن الواسطيُّ قال: سيَّما إرسال قتادة، فقد روى ابُن أيب حا م قال: حدَّ 
سعيد  يعّن: القطّان  ال يرى إرساَل الزُّهريِّ وقتادَة شيئاً، ويقول: هو مبنزلة الّرِيح ويقول: هؤالء قوٌ  






 فُسه ضعيف.ُمرَسُل ابن زيد، وابُن زيد ن
 وُمرَسُل ابن َحْز ، واإلسناُد إليه ضعيف جداً.
 فضالً عن اإلرسال نفِسه فيهما مجيعاً، بل روايُة ابِن زيد ُمعَضلة.
رَسُل قد اختُِلَف يف االحتجاج به يف األحكا ، فال يُطَلُق القوُل بَضْعِفه، وإذا 
ُ
فإن قيل: احلديُث امل
 النزول، فَأْوىل أن يُقَبَل وال ُيضعَّف؟كان فيما دون األحكا  كأسباب 
قلت: هذا فيما مل تظهر عّلُته من املراسيل، أما ُمرَسُل قتادة فُيخشى أْن يرجَع إىل رواية الَكْليب أو 
عاَص َرتِِه هلما، وال ُيشِكُل عليه كوُن قتادة تويف قبلهما بأزَيَد ِمن عشرين عامًا  فقد تويف قتادُة 
ُ
جويرب، مل
ه   فالرواية عن 131ه  و141ه ، وتويف ُجَويرٌب بني 146عشرة ومئة، بينما تويف الكليبُّ سنة  سنة بضع
 األصاغر أحُد أسباب اإلرسال.
وغايُة األمر يف ُمرَسل قتادة أن يكوَن هذا الكال  قد بََدَر من رجٍل ما يف جمتمع الصحابة، وهو 
عَض ُجفاِة األعراب ورؤوَس املنافقني وأفراَدهم، فما جمتمٌع يضمُّ كبار الصحابة وفضالَءهم كما يضمُّ ب
 املانُع من أن يكوَن هذا القول قد صدر من بعض املنافقني؟ وهو ما سيأيت التدليُل عليه.
                                                           












 املطلب الثاين: دراسُة الروايات الواردة يف ذلك دراسًة حتليلة:
لُف يف إهبا  الرجل صاحب الِقصِة أو ُيالَحُظ بالتأمُّل يف متون الروايات السابِق ِذكُرها أهنا ختت
اليت وقعت الِقّصُة يف شأهنا أو تعيينها أو الشكِّ فيها، ويف أمور  ملسو هيلع هللا ىلصتعيينه، ويف إهبا  زوجة النيبِّ 
 تفصيلية أخرى ُتذَكُر يف بعضها وال ُتذَكُر يف غريها.
 وهذا تفصيُل الكال  يف هذا االختالف:
 بِن ُعبيِد هللا رضي هللا عنه: أواًل: إهباُم الرجل أو تعييُنه بطلحةَ 
أكثُر الروايات السابقة جاءت بإهبا  الرجل، وهو ما وقع يف رواييَتْ عكرمَة وُجَويرٍب عن ابن عّباس، 
ويف ُمرَسِل قتادة  وهو أمثُل روايات الِقّصة وأحسُنها  وُمرَسِل عبد الرةمن بن زيد، بل ظاهُر لفِظ ُمرَسل 
، «أّن الرجَل يقول ملسو هيلع هللا ىلصرمبا بلَغ النيبَّ »لكال  ليس يف َرُجٍل بَعْينه، فإنه قال: عبد الرةمن بن زيد أّن ا
وهذا َيْصُدُق على الواحد وعلى اجلماعة، وغالبًا ما يُراد هبذه الصيغة رجٌل ال بَعْينه، كما يف احلديث: 
َفَر أشَعَث أغبَ َر ََيُدُّ يَدْيه إىل السماء؛ مّث ذكَر الرَُّجَل يُطيُل السَّ »، وفيه: «إّن هللا طيٌِّب ال يقبُل إال طيِّباً »
يا رّب، يا رّب، وَمطَعُمه حرا ، وَمش َربُه حرا ، وَملَبُسه حرا ، وُغِذَي باحلرا ، فأىن ُيسَتجاُب 
«لذلك؟!
(44)
، يصدُق على أيِّ رجل كان على الَوْصِف املذكور، وكذا « الرجلُ »، ف  هنا: رجٌل غرُي ُمعنيَّ
 كثرية، فليكن ُمرَسُل ابن زيد مثَلها.يف أمثلة أخرى  
َي الرجُل يف رواية الَكْليبِّ عن أيب صاحل عن ابن عباس، فقد جاء فيها:  قال رجل من »بينما مسُِّ
وعليها استنَد ابُن َبْشُكوال؛ فقال بإثر ُمرَسل عبد الرةمن بن زيد بإهبا  «. قريش، وهو طلحُة بُن ُعَبيد هللا
 ، وساق حديَث الَكْليبِّ هذا. ...«ُة بُن ُعبيد هللا، واحلّجُة يف ذلك الرجل: هو طلح»الرجل: 
قلت: لكّن صيغَته ُتشِعُر بأّن تسميَته ليست من أصل الرواية عن ابن عباس، وإمنا هي ُمدَرجٌة من 
بَهم املوصوف بأنه من قريش، ولو كانت التسميُة من أصل الرواية لكانت 
ُ
بعض الرواة؛ لتعيني الرجل امل
ومثُل هذا  لو جاء يف الروايات الصحيحة  ُيضعُِّف اجلز  بتسمية «. قال طلحة بن عبيد هللا»بلفظ: 
بَهم وتعيينه، فكيف والروايُة تالفة، كما تقدَّ  يف املطلب السابق. 
ُ
 امل
وكذا جاء تعينُي الرجل بأنه طلحة يف ُمرَسل أيب بكر ابن َحْز  أيضاً، وإسناُده ضعيٌف جدًا كما 
 قدَّ .ت
تقدَّ  الكالُ  عليه، وبياُن أنه إما موقوٌف « مسعُت أّن هذا الرجَل طلحُة بُن ُعَبيد هللا»وقوُل َمْعَمر: 
 على تابعّي أو ُمنَقِطع.
وهبذا يظهر أّن أحَسَن رواياِت الِقّصة  وهي ُمرَسل قتادة  وردت بإهبا  الرجل، وهو ما وردت به 
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 ِفها، أما الروايات اليت ص رَّحت بَتْسميته فال َتْسَلُم من َضْعٍف أو ِعّلة.أكثُر الروايات األخرى على َضعْ 
وعليه، فالرجُل ُمبَهٌم مل يصحَّ تعييُنه بأنه طلحُة بُن ُعبيد هللا، وما دا  األمُر كذلك فُيمِكُن أن 
ُرجَّح حبسب سياق اآليات الواردة يف ذلك عل
 ى ما سيأيت.يكوَن هذا الرجُل أحَد املنافقني، وهو امل
، ومل «ابُن عمِّها»فإن قيل: قد ُوِصَف هذا الرجل  مع إهبامه  يف رواية  ُجَويرٍب عن ابن عباس بأنه 
من »منافقاً، وُوِصَف أيضًا يف روايٍة عن عكرمة بأنه  ملسو هيلع هللا ىلصيكن أحٌد من أوالد عمومة أزواج النيبِّ 
 ؟«ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النيبِّ 
 ، فال يُرَكُن إليها يف مثل هذا. وروايُة عكرمَة فيها ضعٌف شديد، قلت: روايُة ُجَويرٍب واهيٌة كما تقدَّ 
هنا حبسب الظاهر، كما « األصحاب»ال يُنايف كونَه منافقاً، فإطالق  ملسو هيلع هللا ىلصوكونُه من أصحاب النيبِّ 
«ال يَ َتحدَُّ  الناُس أّن محمَّدًا يقتُل أصحابه: »ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله 
(43)





ذكر بعُض أهل العلم هذه الِقّصَة لطلحَة بِن ُعبيِد هللا، لكْن َجَعلوه غرَي طلحَة بِن ُعبيِد هللا 
بشَّ رين باجلنة، فساقوا َنَسَب صاحب القصة هكذا: 
ُ
طلحة بن عبيد »الصحايبِّ املشهوِر أحِد العش رة امل
«سعد بن تيم الت َّْيميّ هللا بن ُمساِفع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن 
(47)
، قال احلافظ ابُن 
رين َغِلطوا، « الذيل»ذكَره أبو موسى يف »حجر:  فسِّ
ُ
عن ابن شاهني بغري إسناد، وقال: إّن مجاعًة من امل
«فظنُّوا أنه طلحُة أحُد العشرة. قال: وكاَن يُقاُل له: طلحُة اخلري، كما يُقاُل لطلحَة أحِد العش رة
(48)
. 
ونظرُي هذا االشتباه ما »العالمُة ابُن حجر اهليتميُّ فقال يف جواب سؤال ورَد إليه: واعتمد ذلك 
وقَع يف سبب نزول ﴿وما كاَن لكم أْن تُ ْؤُذوا رسوَل هللا وال أْن تَنِكحوا أزواَجه ِمن بَ ْعِده أبدًا﴾ من أنه 
نا، وُيجبُ ُهنَّ عنا، لئن ماتَ »قوُل طلحة:  ٌد بناُت عمِّ ، فقيل: إنه «ألتزوََّجنَّ عائشَة ِمن بَ ْعِده يَ َتزوَُّج محمَّ
«طلحُة أحُد العشرة، وليس كذلك، بل هو طلحُة آخُر شاركه يف امِسه واسم أبيه وَنَسبه
(46)
. 
قلت: الروايُة بغري إسناٍد كما قال احلافظ ابن حجر، فاالستناُد إليها يف التفريق بينهما  كما قال 
رُي قوّي، وكأنه جز  بذلك لشناعة اللفظ املنقول، وَعَد  َتْسويغ كونه صادراً العالمة ابُن حجر اهليتميُّ  غ
                                                           
 ( من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما.2384(، ومسلم )5318( أخرجه البخاري )43)
 ( من حديث عمار بن ياسر رضي هللا عنه.2776)( أخرجه مسلم 46)
 .355: 5« اإلصابة»، وابن حجر، 472: 2« أسد الغابة»( انظر: ابن األثري، 47)
 .355: 5« اإلصابة»( ابن حجر، 48)












بشَّر باجلنة، لكْن ال حاجَة لذلك؛ إذ مل تَثُبْت أصُل َتْسمية طلحة بن عبيد هللا 
ُ
من طلحَة بن عبيد هللا امل
 يف الِقّصة  كما بيَّنُته آنفًا  حىت ُيص َرَف عن أحِد العشرة إىل غريه.
 : إهبام الزوجة أو تعيينها بعائشة رضي هللا عنها:ثانياً 
إهباُ  الزوجة أو تعييُنها ليس أمرًا ذا بال، خبالِف تعيني الرجل الذي قال ما قال، فإنه ُمؤاَخٌذ 
 بقوله، ُمتجّرٌِئ فيه على مقا  النبّوة، أما الزوجُة فال سبيَل عليها يف ذلك.
فائدة أيضاً، ذلَك أّن ُمرَسَل عبِد الرةمن بِن زيٍد ورد  لكّن الكالَ  يف هذه اجلزئية ال خيلو من
أّن  ملسو هيلع هللا ىلصرمبا بلَغ النيبَّ »بصيغٍة ُتشِعُر بأن الكال  يف رجٍل ال بَعْينه، ويف زوجٍة ال بَعْينها، فإنه قال: 
بعض  ، وهو يدلُّ على أنه كالٌ  أُلِقَي من«تويف تزوَّجُت فالنًة ِمن بعده ملسو هيلع هللا ىلصالرجَل يقول: لو أّن النيبَّ 
على التعيني، بل رمبا يُفَهُم منه أنه قد قيل ذلك يف  ملسو هيلع هللا ىلصالناِس ُجزافاً، مل تُقَصد به إحدى زوجاته 
 ما يصدُق على أكثر من واحد.« الرجل»، إذا ُفِهَم من لفظة ملسو هيلع هللا ىلصأكثر من زوجٍة من زوجاته 
رمة عن ابن عباس، مث ويُؤيُِّد عدُ  تعيني الزوجة: أّن إهباَمها هو ما وقع يف الرواية اأُلوىل عن عك
بنيَّ سفياُن الثوريُّ أّن تعيينها بعائشة مما ذكروه، ال من أصل حديث ابن عباس، ويف الروايِة الثانية عن 
عكرمة وقع الشكُّ فيها؛ أهي عائشُة أ  أ ُّ سلمة؟ وهذا الشكُّ يُنبُئ عن عد  َضْبط الراوي، ويُعارُضه 
صل الرواية، وخمرُج الروايتني ُمتَِّحد، فيبقى التعويُل على هذا تص ريُح سفيان نفُسه بأّن ذلك ليس من أ
 التص ريح. وكذا روايُة ُجَويرٍب عن ابن عّباس ليس فيها تعييُنها.
وُيالَحُظ يف ُمرَسل قتادة  وهو أمثُل روايات الِقّصِة وأحَسُنها  أّن فيه تعينَي الزوجة بأهنا عائشة، 
التسمية ُمدَرجٌة من قتادة أو َمن دونه، وليست من أصل الرواية، فإنه قال: لكّن لفَظه ُيشِعُر بأّن هذه 
على اإلهبا ، مث أدرََج بعُض الرواة تعييَنها فقال: « فالنة»، فأصُل الرواية: «لتزوَّجت فالنة، يعّن: عائشة»
 «.يعّن: عائشة»
ص ّرِحة بعائشة رضي هللا عنها إال
ُ
ُمرَسُل أيب بكر ابن َحْز ،  ومل يبَق بعَد ذلك من الروايات امل
واإلسناُد إليه شديُد الضعف، وروايُة الَكْليبِّ عن أيب صاحل عن ابن عباس، وهي واهية، وكأّن روايَة الكليب 
 هذه هي ُمستَ َنُد الثوريِّ  على فرض ثبوت الرواية عنه  يف قوله: إن كوهنا عائشَة مما ذكروه.
 ثالثاً: أمور تفصيلية أخرى:
ُعِلَم مما تقدَّ  الضعُف الشديُد يف أسانيد روايات هذه الِقّصة، واختالفُها يف إهبا  صاحب الِقّصِة 
وتعيينه، والكالُ  اآلن يف بعض تفصيالت ُتذَكُر يف بعض رواياهتا دون بعض، فمن ذلك: ما ورد يف رواية 
ن قريش  وهو طلحُة بُن ُعبيد هللا : أنُنهى فلّما ُض ِرَب عليهنَّ احِلجاب، قاَل رجٌل م»الَكْليبِّ من قوله: 
نا وُنكلَِّمُهنَّ إال ِمن وراِء ِحجاب ، وهذا سياٌق بالُغ النكارة، ألّن مثَل هذا «أن َندُخَل على بناِت عمِّ
بشَّ رين باجلنة السابقني إىل اإلسال ، 
ُ
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طلحَة يف غزوِة ُأُحٍد معروف، وبالؤه احلسُن فيها مشهور، وتفانيه يف كفِّ األذى عن النيبِّ وموقُف 
معلو ، فكيف يُتصوَُّر ِمن ِمثِله بعد ذلك أن يقوَل هذا الكال  ملسو هيلع هللا ىلص
(31)
. 
وقد ذكر اإلماُ  أبو منصور املاتُريديُّ رةمه هللا تعاىل هذه الرواية  لكْن من غري تسمية طلحة وال 
لكن هذا قبيح، ال ُيتمُل أن يكوَن أحٌد من »  ناقاًل هلا عن أهل التأويل، وتعقَّبها بقوله:  عائشة
الصحابة يقوُل ذلك، أو واحٌد مّمن صفا إَيانُه وَحُسَن إسالُمه، خيطُر بباله ذلك، إال أن يكوَن 
«منافقاً 
(31)
املنافقني، وسيأيت مزيُد  ، وهو كالٌ  سديد، وقد تقدَّ  ترجيُح كون هذا الكال  صادراً عن أحد
 بياٍن فيه يف املطلب الثالث.
قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء حَنُْو ذلك يف رواية ُجَويرٍب أيضًا  وهي روايٌة واهية كذلك  ففيها: أّن النيبُّ 
 فقال: يا رسول هللا، إهنا ابنُة عّمي، وهللا ما قلُت هلا ُمنَكراً، وال« ال تَ ُقوَمنَّ هذا املقاَ  بعد يومك هذا»
، «قد عرفُت ذلك، إنه ليس أحٌد أغيَ َر من هللا، وإنه ليس أحٌد أغيَ َر مّّن : »ملسو هيلع هللا ىلصقالت يل. قال النيبُّ 
، فأنزل هللُا هذه اآلية. قال ابُن «َينُعّن ِمن كال  ابنة عّمي! ألتزوََّجنَّها ِمن بعده»فمضى، مث قال: 
 «.يف سبيل هللا، وَحجَّ ماشياً؛ توبًة من َكِلَمِته فأعتَق ذلك الرجُل رقبة، وةَمََل على عشرة أبِعرةٍ »عباس: 
وهذا سياٌق ُمنَكٌر كالذي قبله، وأيُّ رجل يعتذُر آلخر بأنه شديُد الغرية على أهله، حبيُث ال 
ُيتمُل أن ُيكلَِّم نساَءه أحد، ال بُدَّ أن يُقَبَل منه كالُمه، ويُراعى فيه ُعذرُه، فكيَف واملعتذُر بذلك رسوُل 
عَتَذُر إليه طلحُة بُن ُعَبيد هللا، ومنزلُته يف توقري رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
ُ
ال ختفى، لكّن هذه  ملسو هيلع هللا ىلص، وامل
، «َينُعّن من كال  ابنة عمي! ألتزوََّجنَّها ِمن بعده»الروايَة تدلُّ على أنه مل يقبل ذلك، بل اعرتض وقال: 
 مبا ذكر!ومل يَعِرْف كبرَي َغَلِطه إال بعد نزول اآلية، فكفَّر عن ذلك 
 
                                                           
 ه  .3يف سنة ه  ، ونزلت سورة األحزاب عقيَب غزوة اخلندق 5غزوة أحد سنة ( كانت 31)












 املطلب الثالث: داللُة ألفاِظ اآلية وسياِقها يف نَ ْقِد الروايات السابقة:
تبنيَّ يف املطالب السابقة أن الِقّصَة شديدُة الضعف من جهة أسانيدها، وأّن أمَثَل رواياهتا ُمرَسُل 
بن عبيد هللا ال اعتباَر له، قتادة، وليس فيه تعينُي الرجل صاحب الِقّصة، وأّن كلَّ ما ورد يف تعيينه بطلحة 
 وظهر يف ثنايا تلك املطالب أّن وقوَع الِقّصِة لبعض املنافقني أليُق من وقوعها لبعض فضالء الصحابة.
ووقوُع ذلك لبعض املنافقني هو ما تُرِشُد إليه داللُة سياق اآلية يف سورة األحزاب، فقد قال تعاىل: 
ا بُ ُيوَت النيبِّ إال أْن يُؤَذَن لكم إىل طعاٍ  غرَي ناِظرِيَن إناُه ولكْن إذا ُدِعيُتم ﴿يا أيُّها الذيَن آَمُنوا ال َتدُخُلو 
فادُخُلوا فإذا َطِعْمُتم فانَتِش ُروا وال ُمستأِنِسنَي حلديٍث إّن ذلُكْم كاَن يُ ْؤذي النيبَّ فَيْسَتْحيي ِمنُكم وهللُا ال 
عًا فاسأُلوُهنَّ ِمن َوراِء ِحجاٍب ذلُكْم أطَهُر لُِقُلوِبُكم وقُ ُلوهِبِنَّ وما  َيْسَتْحيي ِمَن احلقِّ وإذا سألُتُموُهنَّ َمتا
كاَن لُكْم أْن تُ ْؤُذوا رسوَل هللا وال أْن تَنِكُحوا أزواَجُه ِمْن بَ ْعِدِه أبداً إّن ذلُكْم كاَن عنَد هللا عظيمًا﴾
(32)
. 
تعلِّقة بأزواج النيب 
ُ
، مث قال: ﴿إّن هللَا وَمالئكَته ُيَصلُّوَن ملسو هيلع هللا ىلصمث تابع يف َس ْرِد بعض األحكا  امل
على النيبِّ يا أيُّها الذيَن آَمُنوا َصلُّوا عليه وَسلُِّموا َتْسليمًا﴾
(35)
. 
مث قال بعدها مباشرًة على جهِة التهديد والوعيد: ﴿إّن الذيَن يُؤُذوَن هللَا ورسوَله َلَعَنهم هللُا يف 








من أحكا ، فذكَر ُحكمًا آخَر منها، ولكنَّه َعمََّمه على  ملسو هيلع هللا ىلصمث عاد إىل ما يتعلَُّق بأزواج النيبِّ 
ُؤمننَي يُْدنِ نَي عليِهنَّ ِمْن سائر املؤمنات أيضًا فقال: ﴿يا أيُّها ال
نيبُّ ُقْل ألزواِجَك وبَناِتَك ونساِء امل





ؤذين، وزاد هنا التسجيَل عليهم بَوْصِف النِّفاق: ﴿لَِئْن مل يَنَتِه امل
ُ
اِفقوَن مث عاد إىل هتديد أولئك امل
ُْرِجُفوَن يف املدينِة لَُنغرِيَ نََّك هبم مثَّ ال جُياِوُروَنَك فيها إال قلياًل * َمْلُعوننيَ 
أينما  والذيَن يف قُ ُلوهِبم َمَرٌض وامل
﴾ثُِقُفوا أُِخُذوا وقُ تُِّلوا تَ ْقتيالً * ُسّنَة هللا يف الذين َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل وَلْن جتَد ِلُسّنِة هللا تَ ْبديالً 
(36)
. 
مبثل هذا الكال  إمنا   ملسو هيلع هللا ىلصفسياُق اآلياُت يدلُّ داللًة جليًة على أن أولئك الذين آَذْوا رسوَل هللا 
 كانوا من املنافقني.
                                                           
 من سورة األحزاب. 35( اآلية 32)
 من سورة األحزاب. 36( اآلية 35)
 من سورة األحزاب. 38-37( اآليتان 34)
 من سورة األحزاب. 36( اآلية 33)
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راُد هبا طلحة، وقد 
ُ
فسِّ رين بأن اآليَة نزلت يف املنافقني، ونَ َفوا أن يكوَن امل
ُ
ولذا جز  مجاعٌة من امل
وهذا عندي ال يصحُّ على طلحة، »يف ذلك، وقال اإلماُ  ابُن عطية:  تقدَّ  النقُل عن اإلما  املاتُريديِّ 
«هللُا عاِصُمه منه
(37)
فسِّ ر، ونقَل عن شيخه اإلما  أيب العّباس
ُ
، ووافقه عليه اإلماُ  القرطيبُّ امل
(38)
وقد : »






فسِّ ُر الطاهُر ابُن عاشور: 
ُ
ال شك أنه من موضوعات الذين يطعنون يف طلحَة بِن »وقال العالمُة امل
هذه  ُعبيِد هللا. وهذه األخبار واهيُة األسانيد، ودالئُل الَوْضع واضحة، ...، وليس مبُتعنيِّ أن يكون لنزولِ 
اآلية َسَبب، فإن كاَن هلا َسَبٌب فال شك أنه قوُل بعض املنافقني؛ لِ َما يُؤِذُن به قولُه تعاىل َعِقَب هذه 
ناِفقوَن والذيَن يف قلوهبم َمَرٌض﴾ اآلية
ُ
«اآليات: ﴿لَِئْن مل يَنَتِه امل
(61)
. 
ٍة وحتليليٍة للرواياِت وهذه ردوٌد إمجالية، يشهُد لصّحتها ما سلف يف هذا البحث من دراسٍة نقدي
 الواردِة يف هذه القّصة.
فإن قيل: أوُل اآلية وارٌد يف املؤمنني بال أدىن تردُّد، وهو قوله: ﴿يا أيُّها الذيَن آَمُنوا ال َتدُخُلوا 
ْمُتم فانَتِش ُروا بُ ُيوَت النيبِّ إال أْن يُؤَذَن لكم إىل طعاٍ  غرَي ناِظرِيَن إناُه ولكْن إذا ُدِعيُتم فادُخُلوا فإذا َطعِ 
﴾، فلماذا  وال ُمستأِنِسنَي حلديٍث إّن ذلُكْم كاَن يُ ْؤذي النيبَّ فَيْسَتْحيي ِمنُكم وهللُا ال َيْسَتْحيي ِمَن احلقِّ
يكوُن آخُرها  وهو قولُه: ﴿وما كاَن لُكْم أْن تُ ْؤُذوا رسوَل هللا وال أْن تَنِكُحوا أزواَجُه ِمْن بَ ْعِدِه أبداً﴾ 
 يف املنافقني دون املؤمنني؟وارداً 
الِكرا  ممَّن ال يُرمى بنفاٍق البّتة، مّمن قد  ملسو هيلع هللا ىلصقلت: نعم، أولُ ها وارٌد يف بعض أصحاب النيبِّ 
تَبُدُر منهم ِمثُل هذه البوادر
(61)
، فأدَّهبم هللا تبارك وتعاىل هبذا األدب الرفيع، وحضَّهم على ُمراعاِة حياة 
                                                           
أ َّ سلمَة بعد أيب  ملسو هيلع هللا ىلصوُرِوَي أن رجاًل من املنافقني قاَل حني تزوَّج رسول هللا » قال: ، مث566: 4« احملرَّر الوجيز»( ابن عطية، 37)
هاَ  على نسائه، فنزلتِ  «. اآليُة يف هذا سلمة، وَحْفصَة بعَد ُخَنيِس بِن ُحذافة: ما باُل محمٍد يَ َتزوَُّج نساَءنا، وهللا لو ماَت أَلَجْلنا السِّ
 عت لبعض املنافقني، لكن مل أقف على هذه الرواية ُمسَندة.وهذا ص ريٌح يف أّن الِقّصة وق
حدِّ ، صاحب  (38)
ُ
فِهم لِ َما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»يعّن اإلما  أةمد بن عمر القرطيب، الفقيه امل
ُ
 «.امل
 .226: 14« اجلامع ألحكا  القرآن»القرطيب،  (36)
 . 65: 22« التحرير والتنوير»ابن عاشور،  (61)
، فإهنم ملتزمون به ملسو هيلع هللا ىلص، ال يف أصل األدب معه ملسو هيلع هللا ىلصال خيفى أّن الصحابة الكرا  متفاوتون يف لزو  كماِل األدب مع النيبِّ ( 61)
ُسِئَل »مجيعاً، وهذا التفاوُت أمٌر ثابٌت ال يُنَكر، وتدلُّ عليه أحاديُث كثرية، يطوُل تتبُّعها، منها ما حديُث أيب موسى األشعري قال: 
كرَهها، فلما أكثروا عليه املسألَة غضب، وقال: َسُلوين، فقا  رجل فقال: يا رسوَل هللا، َمْن أيب؟ قال:   أشياءَ  عن ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل هللا 













عليهم،  ملسو هيلع هللا ىلصيف ِكبار الصحابة وُفَضالئهم الذين عرفوا حقَّ النيبِّ  اخلاّصة، وليس وارداً  ملسو هيلع هللا ىلصالنيبِّ 
 وكانوا أشدَّ الناس َصْوناً ملقامه الشريف.
وهذه البوادُر اليت قد تصدُر من ِمثِل هذه الطبقة من الصحابة تكوُن يف ظاهرها فعاًل حسناً، 
غري شعورهم، فُينبَّهون إليه من غري  لكنها تتضّمُن نوعًا من األذى يف باطنها أو يف مآلِ ها، ُيصُل من
 تعنيف؛ لسالمِة صدورهم من إرادة ذلك وتعمُّده.
 من سورة األحزاب،  لرأينا فرقاً بينهما: 35وإذا نظرنا إىل اإليذاَءين املذكوَرْين يف اآلية 
فاإليذاء األول: هو املذكور يف قوله: ﴿يا أيُّها الذيَن آَمُنوا ال َتدُخُلوا بُ ُيوَت النيبِّ إال أْن يُؤَذَن لكم 
إىل طعاٍ  غرَي ناِظرِيَن إناُه ولكْن إذا ُدِعيُتم فادُخُلوا فإذا َطِعْمُتم فانَتِش ُروا وال ُمستأِنِسنَي حلديٍث إّن ذلُكْم  
﴾، وهو اإليذاُء املرتتُب على دخول بيوت كاَن يُ ْؤذي النيبَّ فيَ  ْسَتْحيي ِمنُكم وهللُا ال َيْسَتْحيي ِمَن احلقِّ
. ملسو هيلع هللا ىلصفيه خصوصية، وعلى طوِل املقا  عنده  ملسو هيلع هللا ىلصيف وقٍت ينبغي أن يكوَن للنيب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيبِّ 
ُعْرفاً،   ليس ممنوعًا ش رعًا وال مذمومًا  ملسو هيلع هللا ىلصومن املعلو  أن أصل هذا الِفعل  وهو دخوُل بيوت النيبِّ 
يف بعض احلاالت والصَُّور، فلز  َضْبُطه باإلذن، والدخول بعد  ملسو هيلع هللا ىلصولكْن َترتََّب عليه إيذاُء النيبِّ 
الدعوة، واخلروج بعد انقضاء الطعا ، وحَنْو ذلك. ولذا مل ُيسلَِّط النهُي يف اآلية على اإليذاء، وإمنا ُسلَِّط 
رتتِّب عليه، مما ُيشِعُر بأن اإليذاء مل يكن مقصوداً، بل مل  على الِفعِل يف بعض ُصَوره، وُعلَِّل باإليذاء
ُ
امل
يكن ُمالَحظًا وال مشعورًا به عند َمْن وقع منه ذلك. وِمثُل هذا قد يقُع من بعض الصحابة كما بيَّنتُه 
 آنفاً.
ْن تَنِكُحوا أزواَجهُ أما اإليذاُء الثاين: فهو املذكور يف قوله: ﴿وما كاَن لُكْم أْن تُ ْؤُذوا رسوَل هللا وال أ
بالتحدُّ  عن أزواجه والَعْز  على الزواج هبنَّ ِمن بَ ْعِده، وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصِمْن بَ ْعِدِه أبدًا﴾، وهو إيذاُء النيبِّ 
الِفعُل هو يف نفِسه أذى، فإن الواحَد من الرجال إذا جئَته وقلَت له: سأتزوَّج امرأتَك من بعدك؛ تأّذى 
بذلك
(62)
بعده احتمااًل راجحًا يف بعض الصَُّور، بل رمبا كان غالبًا على ظنِّه يف  ، وإن كان زواُجها ِمن
                                                                                                                             
فبَ َرَك »(. ويف رواية من حديث أنس: 2561(، ومسلم )7261( و)62أخرجه البخاري )«. إىل هللا عّز وجلّ َضب قال: إنا نتوُب الغَ 
( 7186( و)341( و)65أخرجه البخاري )«. نبياً. فسكت ملسو هيلع هللا ىلصعمُر على ركبَتيه وقال: رضينا باهلل رباً، وباإلسال  ديناً، ومبُحمٍَّد 
 (.2536(، ومسلم )7263( و)7264و)
 السؤال  هذه البادرة. ملسو هيلع هللا ىلص، لكْن َبَدَرت من هؤالء  الذين أكثروا على النيب ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه لزَ  كماَل األدب مع النيبِّ فُعَمُر رضي 
ومن الناس َمن تَفُرُط غريتُه على ُحْرمته، حىت يتمىّن هلا املوت؛ لِئاّل تنكَح من بعده. وعن بعض : »272: 5« الكشاف»( قال الزخمشري يف 62)
مما ذهَب به ِفكرُه  الفتيان: أنه كانت له جاريٌة ال يرى الدنيا هبا شغفاً واستهتاراً، فنظر إليها ذاَت يو ، فتنّفس الصَُّعداء، وانَتَحب، فَعال حنيبه
لزوَج الثاين هذا املذهب، فلم يزل به ذلك حىت قتلها، تصوُّراً لِ َما عسى يتَّفُق من بقائها بعده وحصوهلا حتَت يد غريه. وعن بعض الفقهاء: أّن ا
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بعض األحوال، ومع ذلك إذا قيل له ِمثُل هذا القول تأّذى، فالِفعُل نفُسه أذى، ال أنه ِفعٌل سائٌغ يرتتُب 
 عليه أذى غرُي مقصود.
، مما يدلُّ على ِشّدِة هذا ولذا جيَء بالنهي يف صيغة النفي، وهو أبلُغ من إيراد النهي بصيغته
اإليذاء ُمقارَنًا باألول، مث ُسلَِّط النهُي  الوارد يف صيغة النفي  على اإليذاء نفِسه وُعِطَف عليه نكاُح 
ما كاَن لك أْن »األزواج عطَف تفسري، مما يدلُّ على أن الِفعَل نفَسه هو إيذاء، وأُورَِد ذلك بصيغة 
نفي األمر بأبلغ الوجوه، حىت اسُتعِمَل فيما هو مُحاٌل أو قريٌب منه، فمن »ى ، وهي صيغٌة تدلُّ عل«َتفَعل
األوِل قولُه تعاىل: ﴿ما كاَن هلل أن يَ تَِّخَذ ِمن َوَلٍد﴾
(65)
، ومن الثاين قولُه سبحانه: ﴿وما كاَن لِ ُمؤِمٍن أن 
يَقُتَل ُمؤِمناً إال َخطَ ًأ﴾
(64)






وقال الزخمشريُّ يف قوله تعاىل: ﴿وما كاَن لنيبٍّ أْن يَ ُغلَّ﴾
(66)




ول صدر من بعض وعلى هذا، فاإليذاء املذكور يُنايف اإلَيان، ويف هذا داللٌة على أن هذا الق
 املنافقني، ال من بعض املؤمنني.
وبناًء على هذه الفروق يف إيراد اإليذاَءين كان القوُل بأن النهَي عن اإليذاء األول وارٌد يف حقِّ 
بعض الصحابة، وأما النهُي عن اإليذاء الثاين فهو وارٌد يف حقِّ بعض املنافقني؛ كان القوُل هبذا سائغاً 
صاحب َذْوٍق سليم، ولغٍة فصيحة. ويكوُن يف اآلية انتقاٌل من فريق املؤمنني إىل فريق  مقبواًل عند ُكلِّ 
، ومثُل هذا كثرٌي يف كتاب هللا تعاىل، ويُؤيُِّده ما ش رحُته ملسو هيلع هللا ىلصاملنافقني جبامع الكال  عن إيذاء النيبِّ 
بَوْصِف النفاق يف سياق آنفًا من داللة السياق، فإّن التشديَد يف حلاِق اآلياِت ظاهر، حىت َص رََّح 
ناِفقون﴾.
ُ
 التهديد يف قوله: ﴿لَِئْن مل يَنَتِه امل
تمعِّنة، والنظَر يف سياق اآلية الواردة 
ُ
وهبذا يظهر أّن النقَد احلديثيَّ الفاحص، والدراسَة التحليليَة امل
يات اليت تَنُسُب هذا القول إىل طلحَة يف القصة، لَ َتُدلُّ داللًة أكيدة، وتُرِشُد إرشاداً بيِّناً، إىل ردِّ هذه الروا
بِن ُعبيِد هللا رضي هللا عنه، بل إهنا لَتنفي أن يكوَن هذا القوُل قد صدر من أحِد الصحابة الكرا  رضوان 
                                                           
 مي.من سورة مر  53( اآلية 65)





غِرب يف ترتيب امل
ُ
 .455: 2« امل
 من سورة آل عمران. 161( اآلية 66)












ُنِصَف لَُيدرُِك أّن كلَّ واحد من هذه األمور لَيقوُ  
هللا عليهم، وإمنا هو قوُل بعض املنافقني، وإّن الباحَث امل
 على إثبات ذلك مبُفَرده، فكيف وقد اجتمعت هذه األدلة وتظافرت. باحلّجةِ 
 خامتة
استقصى هذا البحُث الرواياِت الواردَة يف سبب نزول قوله تعاىل: ﴿وما كاَن لكم أن تُ ْؤُذوا رسوَل 
ومتوهنا، ُمدقِّقاً  هللا وال أْن تَنِكحوا أزواَجه ِمن بَ ْعِده أبداً﴾، وتناوهلا بالدراسة النقدية والتحليلية ألسانيدها
يف وجوه  اختالف الروايات يف صاحب الِقّصة، مع مالحظة داللة سياق اآلية يف فَ ْهم الِقّصة، وانتهى 
 إىل:
   أّن القّصة ال تَثُبت من َوْجٍه صحيح، وال ُيْسَلُم إسناٌد من أسانيدها من َضْعٍف أو عّلة.1
رواية قتادة، وهي ُمرَسلة، وليس فيه تسميُة صاحب   أّن أحَسَن الروايات الواردة يف هذه احلادثة 2
 القّصة.
   أّن كلَّ ما ورد من ِذكِر طلحة بن ُعبيد هللا يف هذه احلادثة شديُد الضعف.5
ص ّرِحة بذِكِر طلحَة ضعُف األسانيد ونكارُة املتون؛ ملخالفتها  سياق 4
ُ
  أنه اجتمع يف الروايات امل
 واردة يف املنافقني.اآلية الذي يدلُّ على أهنا 
 واحلمد هلل رب العاملني.
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حتقيق عبد السال  عبد الشايف محمد، دار  حملرَّر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،(، ا342  ابن عطية، عبد احلق بن غالب األندلسي )ت 
  .1665ه   1415، 1الكتب العلمية، بريوت، ط
، 1(، الضعفاء، حتقيق عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط522  العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى )ت 
  .1684ه   1414
 ، القاهرة.(، اجلامع ألحكا  القرآن، دار الكتب املصرية671القرطيب، محمد بن أةمد بن أيب بكر )ت   
حتقيق فاطمة يوسف اخليمي، مؤسسة الرسالة، (، تأويالت أهل السنة، 555  املاتريدي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي )ت 
 ه .1423، 1بريوت، ط
(، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، 742سف بن الزكي )ت   املزي، أبو احلجاج يو 
 .1بريوت، ط
باقي، مصوَّرة دار إحياء الرتا  العريب ببريوت عن الطبعة (، الصحيح، حتقيق محمد قؤاد عبد ال261  مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت 
 املصرية.
عِرب، حتقيق محمود فاخوري وعبد احلميد    املطرزي، أبو
ُ
غِرب يف ترتيب امل
ُ
طّرِز )ت (، امل
ُ
الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن امل
  .1676، 1خمتار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، ط
 (:255  ابن معني، أبو زكريا ُيىي بن معني البغدادي )ت 
 ه .1411نور سيف، دار املأمون للرتا ، دمشق،    التاريخ، رواية الدارمي، حتقيق د. أةمد محمد
  .1676ه   1566، 1  التاريخ، رواية الدوري، حتقيق د. أةمد محمد نور سيف، جامعة أ  القرى، مكة املكرَّمة، ط
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